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  ผลการวิจัยพบว่า  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชาบัญช ี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปรญิญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปรียบ
เทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ด้านอายุ และ ด้านผลการเรียน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ พบว่า 













































ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  กิจกรรมและการทำางาน  ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน  ทั้งทางร่างกายและ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Prawet Wasi, 2000) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนั้นสำาเร็จ
ตามเป้าหมาย  นอกจากนี้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม  เช่น  ความรับผิดชอบ 
ความเมตตากรุณา ความมีน้ำาใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ เป็นต้น รวมทั้งลักษณะนิสัยในการทำางาน 
อย่างเป็นระบบ  การทำางานร่วมกับผู้อื่น  การยอมรับผู้อื่น  การเห็นคุณค่าของงาน  เป็นต้น  การจัดการเรียนการสอนใน






















การศึกษาอุดมศึกษา  วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน  เป็นรายบุคคล  สามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็สำาคญั โดยการลดการถา่ยทอดความรู้ เพือ่ใหม้กีารปฏิบตัจิริงและแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียน สามารถสง่เสริม 
ให้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  และนำา 




ไม่ต่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อผู้สอน  ต่อกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและวิชาชีพที่เรียนแล้ว  ผู้เรียนจะเกิดความสนใจ  ที่จะเชื่อมไปสู่ความพยายามทำาความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียน และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งความพึงพอใจนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ  (Wasraruay  Intrasongkroh,  2010) การจัดการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความ
พึงพอใจในการเรียน  เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
หมายถึงว่า การที่บุคคลใดจะเรียนรู้ได้นั้น บุคคลนั้นจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจและสุขใจ เป็นเบื้องต้นก่อน จึงเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่าการที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีเพียงใด  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาเพียงด้านเดียว  แต่มีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลอื่นด้วย  อาท ิ
วุฒิภาวะ ความสนใจ แรงจูงใจ และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ 
และเจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสามารถใช้เป็นตัวทำานายผลสัมฤทธิ์ทาง 


































  งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยนิยามคำาว่า  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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ของผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานในวิชาบัญชีที่เกี่ยวข้องและส่งผลถึงกันค่อนข้างน้อย เช่น การเรียนวิชาการบัญชี 2 นั้น ผู้เรียน
ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาการบัญชี 1 ก่อน เป็นต้น ซึ่งอาจทำาให้รู้สึกว่า วิชาบัญชียาก และอาจารย์ผู้สอนอาจไม่ได้วิเคราะห์ 









































  3.  ควรศึกษานิสัยการเรียน  พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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